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Oleh 
Anggit Ardhana Reswary 
 
ABSTRACT 
INTISARI 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan variabel yang 
dominan dari faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah industri di Surabaya. Variabel 
penelitian adalah Tenaga Kerja, Kurs Valas, Investasi, Inflasi, Industri. Pengumpulan 
data yang berkaitan dengan variabel dengan Tenaga Kerja, Kurs Valas, Investasi, Inflasi, 
dan Industri di peroleh dari instansi BPS Kota Surabaya. Teknik analisis untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat di gunakan analisis regresi 
linier berganda. Uji hipotesis untuk menguji pengaruh secara simultan anatara variabel 
bebas terhadap variabel terikat maka di pergunakan uji F, pengujian secara parsial 
menggunakan uji t. 
Hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa secara simultan bahwa Tenaga Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap analisis faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah 
industri di Surabaya. Secara parsial Kurs Valas, Investasi, Inflasi, Industri tidak 
berpengaruh atau tidak signifikan secara negative terhadap analisis faktor – faktor yang 
mempengaruhi jumlah industri di Surabaya, Sehingga dapat di simpulkan secara 
keseluruhan yang berpengaruh secara signifikan yang mempengaruhi terhadap analisis 
faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah industri di Surabaya adalah variabel Tenaga 
Kerja, karena variabel ini memeliki koefisien Determinasi paling besar dari nilai keempat 
variabel lainnya. 
Kata Kunci : Tenaga Kerja, Kurs Valas, Investasi,  Inflasi, industri 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang  
Industrialisasi merupakan alur pokok pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang maju 
dan mandiri. Selain berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan 
produktifitas masyarakat, juga berperan menciptakan lapangan usaha serta 
memperluas lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, 
meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan 
kemiskinan. (Rasyid, 2007 : 2).  
Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian, 
akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi 
yang berarti terhadap pembangunan nasional. Berbagai upaya perbaikan 
untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja 
sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum 
sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang 
membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi. (Wahyudi, 2008 : 3). 
Namun demikian, industri masih menghadapi tantangan yang harus 
segera diatasi. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri 
penunjang di dalam negeri merupakan masalah utama yang dihadapi. 
Kondisi ini berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan 
1 
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hilir, sehingga struktur industri secara keseluruhan menjadi rentan. 
Dampaknya tercermin dari besarnya ketergantungan komponen impor 
bahan baku dan setengah jadi pada industri kimia, otomotif, dan 
elektronika. (Kuncoro, 2000 : 2-3). 
Masalah lain yang menuntut perhatian bersama adalah lemahnya 
penguasaan teknologi industri. Fakta di pasar menunjukkan bahwa 
sebagian besar produk lokal dihasilkan oleh industri berbasis teknologi 
rendah, yakni industri yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. 
Kondisi ini juga disebabkan oleh belum terpadunya pengembangan iptek 
di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan 
dunia industri. Ketertinggalan atas penguasaan teknologi membuat daya 
saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan yang semakin 
ketat. Di pasar lokal, daya saing produk kita semakin terancam akibat 
belum meluasnya penerapan standarisasi nasional. (Mashudi, 2001 : 9). 
Dalam persaingan global yang semakin tajam, industri manufaktur 
suatu negara dituntut untuk mampu menghasilkan output secara efisien 
jika ingin tetap dapat bertahan. Efisiensi dalam produksi dapat tercapai 
jika sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif dan 
efisien. Hal ini dapat dikembangkan dengan adanya peran pemerintah ikut 
campur dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapabilitas 
nasional. (Porter, 1990 : 15). 
Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati 
masalah pendapatan industri di kota Surabaya dan mengkaji lebih dalam 
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lagi tentang ”Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Industri Di 
Surabaya ” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
a. Apakah tenaga kerja, kurs valas, investasi ( PMA ), inflasi 
berpengaruh terhadap analisis faktor yang mempengaruhi jumlah 
industri di surabaya 
b. Diantara tenaga kerja, kurs valas, investasi ( PMA ), inflasi manakah 
yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap analisis faktor 
yang mempengaruhi jumlah industri di surabaya 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 
tenaga kerja, kurs valas, investasi ( PMA ), inflasi kemukakan 
sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh terhadap analisis 
faktor yang mempengaruhi jumlah industri di surabaya 
b. Untuk mengetahui diantara variabel investasi, kurs valas, dan 
inflasi manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan 
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terhadap analisis faktor yang mempengaruhi jumlah industri di 
surabaya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil 
manfaat sebagai berikut: 
a. Bagi Pengembangan Keilmuan 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 
sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan 
wacana pengetahuan untuk perpustakaan Universitas Pembangunan 
Nasional “VETERAN” Jawa Timur.  
 
b.  Bagi Sektor Industri Dan Sektor Perdagangan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 
atau masukan terhadap analisis faktor yang mempengaruhi jumlah 
industri di surabaya serta sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan pembangunan ekonomi industri yang 
berhubungan dengan masalah analisis faktor yang mempengaruhi 
jumlah industri di surabaya. 
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c. Bagi  Peneliti 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan 
karya ilmiah yang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai 
sebagai bekal jika nantinya terjun ke masyarakat. 
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